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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA STRES DAN POLA MAKAN DENGAN 
TERJADINYA KEKAMBUHAN HIPERTENSI PADA LANSIA 
DI POSYANDU LANSIA DESA PUCANGAN 
 
Rizqi Kurniawan*, Abi Muhlisin**, Endang Zulaicha S*** 
   
ABSTRAK  
 
Hipertensi merupakan masalah besar dan serius di seluruh dunia karena 
prevalensinya tinggi dan cenderung meningkat di masa yang akan datang, 
penyebab hipertensi diantaranya stres dan pola makan yang tidak baik. Data yang 
di dapatkan di salah satu posyandu lansia di Desa Pucangan yang mempunyai 
jumlah lansia terbanyak yaitu tekanan darah tergolong tinggi yang ditandai 
dengan tekanan darah sekitar 140/90 mmHg sampai 190/100 mmHg, dari data 
tersebut bahwa tingkat kekambuhan di Desa Pucangan  sangat tinggi. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara stres dan pola makan dengan 
terjadinya kekambuhan hipertensi pada lansia di posyandu lansia desa Pucangan. 
Metode penelitiaan yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan 
rancangan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah semua lanjut usia 
yang ada di Posyandu Lansia Desa Pucangan sebanyak 220 lansia, diambil sampel 
sebanyak 69 orang dengan teknik proportional random sampling. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah stres dan pola makan sebagai variabel 
independen dan kekambuhan hipertensi sebagai variabel dependen. Instrumen 
yang digunakan adalah dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan analisis Chi-Square (X
2
). Hasil penelitian menunjukkan 14 orang (20,3%) 
mempunyai tingkat stres sedang dan 55 orang (79,7%) mempunyai tingkat stres 
berat. Dilihat dari pola makan 14 orang (20,3%) mempunyai pola makan buruk, 
41 orang (59,4%) mempunyai pola makan sedang, dan 14 orang (20,3%) 
mempunyai pola makan baik. Dilihat dari kekambuhan hipertensi yang tergolong 
kekambuhan sering ada 34 orang (49,3%), jarang ada 10,6%, dan kadang-kadang 
sebanyak 28 orang (40,6%). Hasil analisis Chi-Square diketahui bahwa terdapat 
hubungan signifikan antara stres dan pola makan dengan kekambuhan hipertensi 
pada lansia di Posyandu Lansia Desa Pucangan. Kesimpulan yang didapatkan 
adalah ada hubungan signifikan antara stres dan pola makan dengan terjadinya 
kekambuhan hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Desa Pucangan. 
 
Kata kunci  : Stress, pola makan, kekambuhan hipertensi.  
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ABSTRACT  
  
CORRELATION BETWEEN STRESS AND DIET WITH HYPERTENSION  
IN ELDERLY RECURRENCE VILLAGE IN THE ELDERLY  
POSYANDU PUCANGAN 
 
Rizqi Kurniawan*, Abi Muhlisin**, Endang Zulaicha S*** 
  
Hypertension is a major and serious problem throughout the world 
because of its prevalence is high and likely to increase in the future, including 
hypertension causes stress and not eating well. The data in get in one of the 
neighborhood health center in the village Pucangan elderly who have the highest 
number of elderly people is high blood pressure which is marked with blood 
pressure around 140/90 mmHg to 190/100 mmHg, from these data that the 
recurrence rate is very high in the village Pucangan. The purpose of this study 
was to determine the relationship between stress and diet with recurrence of 
hypertension in the elderly in the village elderly posyandu Pucangan. The 
research method used is descriptive correlational cross-sectional design. The 
population in this study were all elderly in the village of posyandu Elderly 
Pucangan total of 220 elderly people, taken a sample of 69 people with a 
proportional random sampling technique. The variables used in this study are 
stress and diet as independent variables and recurrence of hypertension as the 
dependent variable. The instrument used was the questionnaire. Data analysis 
techniques used by Chi-Square (2). The results showed 14 (20.3%) had moderate 
stress levels and 55 people (79.7%) had severe stress levels. Judging from the diet 
14 people ( 20.3 %)   a poor diet, 41 people (59.4 %) had a diet moderate, and 14 
(20.3 %) had a good diet. Judging from the relatively recurrence recurrence 
hypertension often have 34 people (49.3%), 10,6% rarely, and sometimes as many 
as 28 people (40.6%). Chi-Square analysis results it is known that there is a 
significant relationship between stress and diet with a recurrence of hypertension 
in the elderly in Posyandu Elderly the village Pucangan. The conclusion obtained 
is no significant relationship between stress and diet with a recurrence of 
hypertension in the elderly in Posyandu Elderly the village Pucangan. 
 
Keywords: Stress, diet, hypertension recurrence. 
 
